
























































































































































表2 既存工業汚染源対策の主な財源 単位 億元
年度 国家予算内資金 環境保護特定資金 その他
194 9
129 8









































総投資額 環境保護投資額 合 格 率
76 1% 2,575 3 101 3 78 60/O
58 8% 2,425 2 128 9 91 20/0
47 2% 4,289 9 191.6 96.10/0
41 8% 9,849 0 336 4 98 4%
55 1% 8,532 7 333 5 96 5%
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